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Kezdete T  órakor
VÁROSI
Folyó szám 112. Bérlet 80-ik szám ( ÍR)
Debreczen, hétfő, 1904. évi január hó 4-én:
Nagy operett 3 felvonásban. Duyall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzett-e: Strausa Józset.
S Z B  JVC IjlÉ S  T T
Csapó Gusztáv doktor, ügyvéd 
Margit, a felesége — —
Hollós Jeromos. Margit apja 
Czeezilia, Hollós felesége — 
Ernő, Hollós unokadcscse — 
Berta, Czeezilia unokahuga 
Szalóki báró — — —
A báróné — — — —
Gál Peri, Csapó irodavezetője 
Anna, szobaleány — —
Mayer — — — —
Tóni, jogász — — — —
Krampaties, vendéglős — —





















2-ik  } aaobftieánJ  Z  Z Z Z I
Szakácsnő — —  — — — —
Kertész — — — ~
Pinezér — — — —* — - -  -
Forgó — — — - — — -
Kiss — — — — — ----
Kádár -  — — -
Csapó irodaszemélyzete, szinésznövendékek,
__ — Püspöki Rózsi.
— — Virághátinó.
— — Bittera Erzsi.
__ — Keudi Piroska
- — — Yáradi Mariska.
— Berzeviczi E?el.
— — Faludi Berta.
— Szilágyinó.
.. __ Nagy Gyula.
—- Nógrádi Sándor. 
—- Telekán Yalér.
— — Nagy József.
- — — Yámos Jenő.
modellek, varróleányok, urak.
Történik Budapesten, ma. Az L és II-ik felvonás Csapó irodájában, a IH-ik a Svábhegyen.
gS*ag»aEBHB*3fci
; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páhoh 
6 kor. — Támlásszék az í—VIH. sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tó l-X lII-ig  2 kor. X lII-tó l-X V IÍ-ig  1 kor 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszintéi 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 7%t vége 10 után
Holnap, kedden, január hó 5-én, bérlet 81 -ik szám „C“ - másodszor:
Samara 3 felvonásban. ír ta : Gavault és Berr. F ord íto tta : Molnár Ferencz.
M Ü S O K : Szerda, bérlet 82-ik szám „A" -  T avas. O p ere tt.-  - Csütörtök, bérlet 83 -ik  szám HB 8 (harmadszori - -  FI ír t  
n a g y sá m  Színmű. ~  Péntek, bérlet 84-ik szám „G* - -  Bajusz. Énekes játék. — Szombat, bérlet 85 ik „A* (negyedszer) F ü r?
n agysám  S z i m M , V a s á r n a p  délután bérletszünetben, félhelyárakkal - -  H unyadi Lás?JÓ Történeti tragédia. Vasárnap este bérlet- 
szünetben (először) — A ran yv irág  Operett.
Előkészületben: Dr. Nebántsxdrág, Czigányélet és Menyecskéd
OebreöBen, városi nyomda, 1.904 12 A K Ó , igazgato.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
